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La empresa minera está Localizada en el departamento de
Antioquia, Municipio de Yalí, Vereda San Pedrito, con una Altitud
de 1.217msnm, cuenta con un contrato de explotación aurífera con
un área de 24 hectáreas aproximadamente la cual hace parte de
una serie de títulos para explotación minera adjudicados a la
empresa. La empresa se dedica a la extracción de oro y 5 de forma
minoritaria de plata, sus operaciones se desarrollan en las
instalaciones con 24 empleados, entre los procesos de extracción y
de bene cio; la extracción del material desde la veta se realiza de
forma manual y mecanizada. En la planta de bene cio se hace uso
de métodos físicos y de métodos químicos con el  n de recuperar
la mayor cantidad de metales preciosos objeto de explotación 
Diagnósticos Sistemas integrados
A pesar de que la actividad desarrollada presenta todo tipo de
riesgos e impactos, la empresa no los identi ca, no los valora ni
tiene implementado ninguno de los sistemas de gestión ni de
calidad, ambiente o Seguridad y salud en el trabajo







Como resultado del proceso, se propone abordar los diferentes
riesgos, teniendo en cuenta los diferentes actores de acuerdo al
potencial que tienen de incidir o verse afectados por las
actividades de la empresa, con la  nalidad de poder dar respuesta
a las diferentes expectativas de estas
Descripción Entorno
Procesos Empresa
Riesgos de la organización
* Riesgo de contaminación del suelo y las fuentes hídricas  
*Riesgo físico  
*Riesgo psicosocial  
*Riesgo ergonómico  
*Riesgo biológico  
